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Introducció 
 
Aquest estudi gràfic és un projecte bàsic per a la vianantització del carrer de les Tres 
Torres i del corredor verd que connecta el carrer Sant Francesc d’Assís amb el carrer 
Llum del barri de Les Planes de Sant Cugat del Vallès.  
  
Es tracta d’un barri en estat de millora urbanística en diverses fases per diferents 
carrers a través de l’anomenat Pla de Barris de Les Planes. A la vegada que s’estan 
portant a terme varis projectes de pavimentació i reurbanització de carrers, aquest 
estudi preveu la possibilitat de dotar de connexions verticals (mitjançant escales) 
aquests vials. 
 
 
Plànols 
 
El document esta composat d’un total de 6 plànols que permeten definir de manera 
completa la planta, les seccions i el perfil longitudinal de les actuacions. 
 
El primer plànol és índex i situació del projecte. En aquest plànol 1, hi ha una situació a 
escala 1/5.000 (A1) del projecte dins del barri de Les Planes. Aquest plànol del barri 
complet permet apreciar com són de necessàries les dues actuacions proposades, i 
altres possibilitats de millora de la mobilitat peatonal. 
 
El plànol nº2 presenta la planta topogràfica en detall de l’aixecament portat a terme 
específicament per aquest estudi. El plànol és a escala 1/100 en format A1. Es pot 
apreciar l’estat actual després de les obres de pavimentació del passatge Verònica 
que han suposat el desguàs d’aquest passatge mitjançant nova canalització pel pas 
motiu del nostre estudi. També es pot observar l’escullera existent i el formigonat final 
de la zona. 
 
El plànol 3 té una escala 1/300 (A1) i grafia la planta de conjunt del carrer Tres Torres 
(també anomenat en aquest moments passatge Verònica). Es pot apreciar com les 
escales proposades permetran una ràpida connexió entre la plaça del Coll de la Creu 
d’en Blau i el carrer Alexandre el Gran, amb la millora de mobilitat peatonal que això 
suposarà. Per aquest mateix motiu està prevista també una actuació de vorera 
graonada per tot el marge oest del passatge Verònica per tal de salvar el fort desnivell 
d’aquest vial. S’incorporen també els punts de llums projectats. 
 
El plànol 4.1 conté la planta general i el perfil longitudinal de les escales de Tres 
Torres a escala 1/100 (en format A1) i un detall de la secció transversal en vista 
ascendent a escala 1/50 (en format A1). A la planta es poden apreciar els 12 trams 
que configuren les escales i els 11 replans corresponents entre l’inici de les escales 
(situat a la reixa interceptora final del c/ Tres Torres) i el seu acabament al entarimat 
projectat al carrer Alexandre el Gran. En perfil longitudinal es visualitza el 
desenvolupament de les escales i la superposició amb els pous del clavegueram per a 
residuals i pluvials existent, permetent la seva compatibilització. A la secció transversal 
hi ha grafiada la situació dels tubs, la massa formigonada i el nou talús de terra vegetal 
hidrosembrada proposat en aquest estudi.  
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El plànol 4.2 dibuixa la planta general i el perfil longitudinal de les escales entre el 
carrer Sant Francesc d’Assís i el carrer Llum a escala 1/200 (en format A1) i dues 
seccions transversals tipus a escala 1/25 (en format A1). En planta general es 
dissenya la solució definitiva proposada (després de varis estudis) consistent en 12 
trams de graons. Les dues seccions tipus permeten veure la solució constructiva 
proposada en funció de l’alçada de les escales al terreny natural existent. També 
s’incorpora un detall de l’ancoratge de la llosa de les escales.  
 
En el plànol 5 hi ha dibuixada la planta de l’estructura metàl·lica proposada per les 
escales. Els principals punts de definició geomètrica estan definits en coordenades per 
a facilitar l’execució en obra.  Aquest plànol incorpora un detall constructiu a escala 
1/10 (en format A1) de l’estructura de l’escala. Es pot apreciar que aquesta estructura 
es basa en 2 IPE 120 per tramada, que sosté una xapa metàl·lica 50x6mm. Formant 
plecs de 0.18x0.28 cms. On aniran collats els respectius graons. Els graons seran de 
travessa de fusta tractada de 1.20x0.28x0.10. Els replans entre graons estanran 
acabats en religa galvanitzada. 
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GRAONS 0,28x0,18. PANOT
C/ LLUM
TALUS HIDROSEMBRAT
PLANTA GENERAL v-b
ESCALA 1/200
LUMINARIA EXISTENT
NOUS PUNTS DE LLUM
h=7m, 100w VSAP
LUMINARIA EXISTENT
Ø300 DESGUAS
FUTUR PLUVIALS
FORMACIO DE MURET
DE FORMIGO HA-30
AMPLIACIO I REPOSICIO
DE VORERA
CANALITZACIO TELEFONICA
2Ø110 +2Ø110 RESERVA
DESGUAS A TERRENY NATURAL
MITJANÇANT SISTEMA ESMORTEIDOR
COL.LECTOR Ø300 PLUVIALS FINS X m.
RECOLLIDA VIALITAT DEPRIMIDA ACTUAL
A1:1/200, A3:1/400
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES principals:
PLANOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
TITOL DEL PROJECTE:
CORREDOR VERD ASSIS-LLUM
PLANTA GENERAL
PERFIL LONGITUDINAL
4.2JULIOL 2010
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Autor del Projecte:
ESTUDI DE VIANANTITZACIO DEL
CARRER DE LES TRES TORRES
I DEL CORREDOR VERD ASSIS-LLUM.
ACABATS SUPERFICIALS.
LES PLANES DE 
SANT CUGAT DEL VALLÈS
2,00
Ø300
PLUVIALS
SECCIO TRANSVERSAL 2
ESCALA 1/25
0,30 1,40 0,30
PANOT 20x20x4
MORTER DE CIMENT
VA
RI
AB
LE
0,
30
2,00
0,
02
0,
04
HA-30
MURETS TRANSVERSALS
DE BLOCS DE FORMIGO
TALUS EXISTENT
HIDROSEMBRAT
PLANTACIO PLANTES
TREPADORES
BARANA DE PERFILERIA
METAL.LICA
LLOSA  HA-30
0,
150,
21
0-
2,
00
LLOSA HA-25 EMPOTRADA
A TERRENY NATURAL
Ø300
PLUVIALS
2Ø110 +
2Ø110
0,20 1,60 0,20
ENLLUMENAT
SECCIO TRANSVERSAL 1
ESCALA 1/25
PANOT 20x20x4
MORTER DE CIMENT
0,
02
0,
04
BARANA DE PERFILERIA
METAL.LICA
LLOSA  HA-25
0,
200,
26
2Ø110 +
2Ø110
0,20 1,60 0,20
ENLLUMENAT
TERRAPLENAT SOBRE CAIXA
TERRENY EXISTENT
ANCORATGE LLOSA ESCALES
ESCALA 1/25
0,
20
0,20
0,30
0,
60
PC260
VO
RA
DA
 E
XI
ST
EN
T
VO
RA
DA
 E
XI
ST
EN
T
26
6,
21
26
6,
2126
7
26
9
27
0
27
2
27
4
27
6
27
8
28
0
28
1
28
2
28
4
28
6
28
8
28
9
29
0
29
2
29
4
29
6
29
6,
68
29
6,
68
AL
IN
EA
CI
O
 E
XI
ST
EN
T
AL
IN
EA
CI
O
 F
AÇ
A
NA
 E
XI
ST
EN
T
29
6,
68
26
8,
42
26
6,
26
TRAM 1TRAM 2TRAM 3TRAM 4TRAM 5TRAM 6TRAM 7
CARRER
FRANCESC
D'ASSIS
CARRER
LLUM
4,00 3,64 3,36 3,36 3,08 3,08 3,08 1,40 3,08
26
8,
42
27
0,
58
27
0,
58
27
2,
74
27
2,
74
27
4,
90
27
4,
90
27
7,
24
27
7,
24
27
9,
58
27
9,
58
28
2 ,
10
28
2,
10
28
4,
80
28
4,
62
29
0,
74
29
0,
56
28
7,
68
28
7,
50
PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA 1/200
TRAM 8
1,20 3,64 1,401,401,401,401,40
13 ESTESES
14 ALÇADES
13 ESTESES
14 ALÇADES
12 ESTESES
13 ALÇADES
12 ESTESES
13 ALÇADES
11 ESTESES
12 ALÇADES
11 ESTESES
12 ALÇADES
11 ESTESES
12 ALÇADES
11 ESTESES
12 ALÇADES
1,20 4,20 1,20 3,92
TRAM 9TRAM 10
15 ESTESES
16 ALÇADES
14 ESTESES
15 ALÇADES
1,20 4,20
TRAM 11
15 ESTESES
16 ALÇADES
4,20
TRAM 12
15 ESTESES
16 ALÇADES
29
3,
80
29
3,
62
0,54
0,54
1,20
3,64
3,64
1,20
3,08
TRAM 1
TRAM 2
TRAM 31,20
2,80
TRAM 41,20
2,80
TRAM 5
3,3
6
TRA
M 6
1,2
0
3,3
6
TRA
M 7
1,2
0
3,3
6
TRA
M 8
1,2
0
1,1
2
T-9
1,2
0
0,8
4
T-1
0
1,8
0
0,8
4
T-1
1
0,5
6
T-1
2
1,8
0
2,4
0
1,20
1,20
1,20
1,20
+125,48
+125,66
+122,96
+122,78
+120,44
+120,62
+118,46
+118,28
+116
,12
+116,30
+113,78
+113,60
+111,26
+111,08
+108,74
+107,84
+107,12
+106,40
2,40
1,80
1,80
+128 ,00
+105,86
O1
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
O2 2-1
2-2
2-3
2-4
2-9
2-10
2-5
2-62-7
2-8
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-182-19
2-20
2-21
2-22
2-23
2-24
2-25
2-26
2-27
2-28
2-29
2-30
2-31
2-32
2-33
2-34
2-35
2-36
2-37
2-38
2-39
COORDENADES RELATIVES
A ORIGEN O1
ORIGEN1      X=37,742     Y=11,619
ORIGEN2      X=16,145      Y=8,625
COORDENADES ORIGENS O1 i O2
COORDENADES RELATIVES
A ORIGEN O2
PUNT
2-1
2-2
2-3
2-4 
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23
2-24
2-25
2-26
2-27
2-28
2-29
2-30
2-31
2-32
2-33
2-34
2-35
2-36
2-37
2-38
2-39
X
0,10
1,10
-1,10
-0,10
-1,10
-0,10
-1,10
-0,10
0,10
1,10
0,10
1,10
0,10
1,10
-1,10
-0,10
-1,10
-0,10
-1,10
-0,10
0,10
1,10
0,10
1,10
1,70
0,10
0,50
1,70
0,50
1,70
2,10
0,50
0,90
2,10
0,90
2,10
3,10
0,90
3,10
Y
0,00
0,00
0,00
0,00
3,36
3,36
4,56
4,56
3,36
3,36
7,92
7,92
9,12
9,12
7,92
7,92
12,48
12,48
13,68
13,68
12,48
12,48
16,84
16,84
16,84
18,64
18,64
18,64
19,48
19,48
19,48
21,28
21,28
21,28
21,84
21,84
21,84
24,24
24,24
X
Y
X
Y
PUNT
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
X
0,10
1,10
0,10
1,10
0,10
1,10
-1,10
-0,10
-1,10
-0,10
-1,10
-0,10
0,10
1,10
0,10
1,10
0,10
1,10
-1,10
-0,10
-1,10
-0,10
-1,10
-0,10
0,10
1,10
0,10
1,10
-1,10
-0,10
Y
0,00
0,00
3,64
3,64
4,84
4,84
3,64
3,64
8,48
8,48
9,68
9,68
8,48
8,48
12,76
12,76
13,96
13,96
12,76
12,76
16,76
16,76
17,96
17,96
16,76
16,76
20,76
20,76
20,76
20,76
0,115
0,28
0,
18
DETALL ESCALES
ESCALA 1/10
XAPA  50x6mm.
PLECS 0,18x0,28
0,
18
1,20
0,28
0,
18
FORMIGONAT
EXISTENT
2 IPE 120 PER
TRAMADA
RELIGA GALVANITZADA
XAPA 10mm.
TRAVESSA DE FUSTA
1,20x0,28x0,10
PERFILS "L" D'AJUST
SOLDATS A XAPA
XAPA 200x150x10mm ANIVELLADA.
ANCORADA (CARGOLS) A FORMIGO EXISTENT
RETACAT AMB MORTER
AUTONIVELLANT AR SENSE RETRACCIO
NOTA:
TOTA L'ESTRUCTURA METAL.LICA DE 
SUPORT ES GALVANITZADA
0,06
PUNT DE RECOLZAMENT
GRAFIAT EN PLANTA
0,28
0,
18
0,28
0,
18
2 IPE 120 PER
TRAMADA
TRAVESSA DE FUSTA
1,20x0,28x0,10
XAPA  50x6mm.
PLECS 0,18x0,28
1,20
RELIGA GALVANITZADA
0,28
0,
18
PUNT DE RECOLZAMENT
GRAFIAT EN PLANTA
0,06 *
**
NOTA IMPORTANT:
VEURE DECALATGE
CENTRE PLACA *
PLANTA ESTRUCTURA
ESCALA 1/50
PUNTS DE RECOLZAMENT
ESTRUCTURA
N
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
PLANOL Nº
Nº
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ESTRUCTURA METAL.LICA
ESCALES C/ TRES TORRES
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LES PLANES DE 
SANT CUGAT DEL VALLÈS
A3 LLARG: 1/100, 1/20
